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Toward a Contrastive Analysis of







This paper aims to introduce ‘ellipsis’, a part of a universal language behavior of omitting
some elements to be brief and concise in written and spoken utterances. It can be considered as a
useful tactic to maintain efficiency of communication, which can be achieved by reducing and
encapsulating words to make a shorter utterance that contains more information. A number of re­
lated phenomena have been researched across the diverse field of linguistics. However, few uni­
fied approaches to various data have been provided. This is attributed in part to general indeter­
minacy of how to pin down the concept of ellipsis, as well as to less enthusiasm for analyzing
syntactically incomplete sentences or phrases, lacking some potential elements of the expected
whole. In light of the widely recognized need for efficiency of communication, further research
is required. Although the various phenomena in each linguistic level of word/phrase/sentence/
context show a certain level of universality, such as the tendency of function words to be easily
omitted as opposed to content words, each language employs different strategies in the reduction
of text. As it can be easily assumed that this phenomenon would be affected by structural fea­





























































































































































































































































































































































































































































???????A : What is Liam doing? B?
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